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ABSTRAK 
 
SAKINAH SUDIN, E31109268. Analisis Pemanfaatan Facebook Sebagai 
Ruang Publik, yang dibimbing oleh Kahar dan Andi Subhan Amir. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tema yang ditampilkan 
oleh pengguna (users) dalam memanfaatkan facebook; (2) untuk mengetahui 
kecenderungan sifat pesan yang ditampilkan dalam pemanfaatan facebook oleh 
users. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar. Adapun populasi penelitian ini adalah 
seluruh pengguna facebook yang menjadi teman facebook peneliti (friends). 
Sampel penelitian ditentukan secara acak berdasarkan kriteria tertentu. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif 
menggunakan analisis isi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema-tema yang ditampilkan oleh 
pengguna (users) dapat dilihat dari pembagian beberapa kategori pada masing-
masing unit analisis. Pada status update kategori emosi diri, temanya mencakup 
galau, harapan, marah, sedih, dan senang. Pada kategori kegiatan, temanya 
meliputi rutinitas harian dan bepergian. Sedang pada kategori umum, temanya 
yakni mengutip kata-kata (orang terkenal, lagu, maupun isi buku). Pada comment 
kategori komentar di status sendiri dan di status orang lain, temanya yaitu 
komentar berhubungan dengan status dan komentar tidak berhubungan dengan 
status. Pada kategori komentar di foto sendiri dan di foto orang lain temanya yaitu 
komentar berhubungan dengan foto. Pada photos kategori ganti foto profil, ganti 
foto sampul, dan unggah foto temanya adalah adalah foto diri sendiri, foto diri 
dengan orang lain, foto orang lain, dan lainnya. (kecuali untuk kategori ganti foto 
profil, tema foto orang lain tidak termasuk). Pada like kategori like, temanya 
adalah like status sendiri, like status teman, like foto sendiri, like foto teman, like 
link dan like page. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sifat pesan yang 
ditampilkan dalam pemanfaatan facebook oleh pengguna (users) cenderung 
bersifat privat. Melalui status updates, comment, dan photos pengguna 
menampilkan hal-hal yang bersifat privat. Hanya like yang cenderung bersifat 
publik. 
 
 
 
 
 
 
 
